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Deutschsprechen der Japan er 
Kranksein in einer Privatpension. Von der 
I If; ,;lj) 
F. Se hen Sie dahin ! I >;isl叫 cinsicher白 Zeichen
Kranl品目t. ; 、円nI‘＇icLcr. (Sehen Sie dahinい御iLC¥ナサイ）
下宿ダJ病気病気ニ閥シテ ｜ ソウレ御覚。 ノレハ州ノア＇＂ i'ri’mヂ 7・。
I. ¥'iじ kommle' I das 1,d川、 S1e"' schlecht ge- I I‘＼＼＇ ;is mac hen? 
stimmt叫IHI? ＼’λh ;,1 mit Ihnen? Fehlt ctwユら？ ｜ ドウシマセウ。




F. Ich ¥¥TISS 封じl内tmcht uιH Ich fiihle 1111ch 
immer malt unrl兄hbfrii::. lch k:tnn 11e genug 
schlafen. 
白うfデモ f•ザカ （~宇リマセン。イツモタノレクテ lfll~ イ
ノデス。ド γ ナユ Ill~ ツテモコレテコイト ~9 7 「
トハナイデス。
E. Gott’Sic halien immer Schhr, trotzdem Sie 
~chi＇，口広告chlafen. I王立bcn Sie auch immer 
Hun日er?
オヤオヤ。 j'i力ソ、ョクオ応ミタカ， イツテ、モ O•R
イデスネ0 ・ノレナライツモ＿， lJ 才 R!iモスイテ I,•:·
Hマスカ。
F Nein, Hunger habe ich nicht. Im Gegenteil, 
ich habe keinen Appetit. 
イヤ，ォ版ノ、？恒キマセン。アベコベー，食欲ノ、
アリマセン。
l:・ AberSie haben wahrscheinlich I>urst und sogar 
九hunrl 1u kalt unrl warm, nichtコ
!ifシj'i}jノ、多企）－nftガj昂イテ， ソノ I・ ＝＝－時々；Lピカ
ツ !lリ，オ北力ツダリ A ；；＿.デセウ。サウデナイヂ
A カ。
l' Ja, ganχwie Sie川口仁n Bald wird es mir sehr 
warm, so 《las、ichleicht schwitze, baldュ］，er
Ich hole <las Thermometer... NLm halten Sie 
das fest in der Achselhi¥hle, gleich wekhe Seite. 
：＼！川 Intl同 fiinf:¥!inuten ahwarten. 
、’ツ、伸i胤ヲJ1・ ラウヂヤアリマ七ンカ。 ;j"J，、悌I且
Jヲ持ツテ来ヤウ0 ・ サア， ドチラ骨Iiデモ般
的ニシツカリ入レトキナサイ。 Ii.分flf.タ下パ
ナリマセヌ。
F I・：吋 islbald fiinf Minuten. 
ヤーカテ＇I.う）－テス。




F. Nern, nem, d.1、nicht! 
イヤ，イヤ， ソγ ナコトハタイデ、ス。
1七日o,jetzt, wn wollen emmal sehen Pot1, ta'.l・ 
日nd! Es ist ein vierzig uncl halb Grad .
'.¥kn、ch' ¥'ic honncn Sie sitχen bleiben und 
,c]¥affen hei emem so !when helocr?.. ~ie 





Aber ich mu日 noch 《lie、じn Al内cl川 it fertig 
bit，同 classich friere. Und ich I叫 nnmeinen I schreiben. Ich habe keine Zeit krank zu sem. 
llurst nicht gut stillen. I Ich muss arbeiten. 
ェ、，＋？クj'J:}jノオi![r,iソレ遇リ。或n＼＇・ノ、符易ニ I fir-シ草／，，、7 ダ此ノネヲ』！？キアゲナクテハナリマ
:JifスノバF段クナリマスガJIドハiJj(エル程冷ク ｜ セン。州以ナンカシテ ），い暇ノ、ナイノヂス。税
ナリマス。ソシテ f•すヲ飲ンデ－c-nj；＿ノ i局キハトマ I ハ fl：・•）＼ヲシナケレパナリマセン。
リマ七ン。 I E. r u、ki¥nnenSic ja immer noch, wenn Sie wie【］er
1h~ 相l
gesund werden. ＼＼＇出 niltztdas, wenn Sie jet1t 
dieses Fieber vernachlassiger】unddafiir eventuell 
eine sehr emste Krankheit herbeifiihren? l>ann 
konnten Sie nicht mehr arbeiten, wenn Sie auch 




wollten. F. So. Der Thee ist gekocht. E' hat gut gezogen. 
健康ニナリへサスレバ， ソレハイソデモヤレマ I Der r即 htfein und au平 zeichnet.
ス。才7シモi'Uiヵe今l比／熱ヲ等1i＝－シテ， ソノ I ソーレ，オ茶ガ入リマシタ。ョクfHテ府マスョ。
1.:tニヒヨットヒドイ病気ニデモナツタラ何ノ役 ｜ 好イ匂ヒデス。
ニ立チマスヵ。サウナツタラ:l'./i ~、 fl：•）＇.：ヲシヤ ｜ 1・＼ Ich danke Ih悶 n. Sie sind sehr freundlich. 
ウユモモウ出来ナクナんデセウ。 ｜ 有 9難ゥ。御親切ニ。
F 九lirm乱chtes nicht 
平j、ノ、俄令死ンデモカマワナイノデス。 1 Soll man r】ichteinen Arκt rufer』コ Ich I毛《i)r】nte
E. Ach, seien Sie doch verniinftig und gehen Sie unseren Hausarχt, I-Ierrn Doktor Mo5er, teleplw-
似 hins 加 t! Man darf nicht a巾
eine町nl叩oher】F、iel旭er. I Sie eine an加 e!dee? 
アハ，併シ貴方興奮シナイヂ店主ナサイ。此ン ！ ドウ致シマシテ。オ鱒ユハ及ピマセン n ・
ナ高熱ノ時ノ、勉強シテハイケナイノデス。 ｜ 障者ヲ呼バナクツティ、デスヵ。我々／家庭欝
F. Ich gebe nach, ich gehe ins Bett. I Mo町密事士ヲ恥レ様ニ官話デオ願ヒシテモイ
J＆ケ＂＂＂＇ o仰セニ従ツテ応ミ－－－ A 。 ｜ 、デス。ソレトモ貴カ・ハ他＝オ考へカeオアリデ
E. Ich freue mich sehr, d<lss Sie mich h0ren... . . . I ~占
i 一〆d。
Ich羽，e耐 1、lヨeel《ocher】. ¥¥ trir 
einen r e am Ji出bster
l》Jilter】thee,I》fe白ferminχtheeコ I TJ.〆、明日迄待チ担イデス。診察サレルコトガキ
キl、ハ＼＇ 7＊ヲ聴キ符レテ央レテ総イデス。 I 7 ヒデシテネ－~
オJ「三ヲ入レマセウ。ドンナオ来力一番哨キデ、ス : E. ¥'ie Sie meinen ! Dann henachrichtigen Sie 
ヵ。」カミレ寸茶，制樹花茶ソレトモ糊M ¥ wenigstens Ihren Fr印叫恥rnDr. Ko叫 dass
A カ。 i Sie wegen Fiel》erim Bett liegen, nicht wahr? 
F Vollstan匂 gleichgiiltig. Jch nehme, "'"' Sie I .l'方ノオ考へ通リニ。ノレデハ少クトモオ亥辻
mir ko巾 n. I ノ河野サンユ貴方ガ熱ノftニ椛ンデ件レコトヲ
令ク何レデモ胸イマセヌ 0 ：！＇土方ノ作ソテ央レル I ォ報セナサイ，字。
ノ7飲ミマ λo I F. Ja richtig, ich werde eine Ka巾 schreiben.
E. Gut. Komme bald mit lhrern Thee. I 令クソノ通リデス。葉！書ヲ者キマセウ。
ヨロシイ。オ茶ヲ持ツテ1f1：グ来マス。
E. Emil ! Emil L・…._Ta’...Los! (Hore!) Du 
musst eine Kommission machen. Komm gesch-
wind herauf ! Du hohlst in der Apotheke 
Busch fir dreissig Pfennig Pfe仔erminzthee,<lber 
rasch, keinen Abstecl日rmachen ! Da hast Du 
dreissig Pfennig ! Spring, Hopp’ 
三三二土ヤ， 竺三二土ヤ0 ・・ハー イ 0 ・・サア来
イ。（アノ字。）オ前オ使ヒニ行タ Y 夕、ョ。法ク
I E. Nein, stehen Sie lieber nicht auf ! Sonst wirkt 
der Thee nicht gut. Diktieren Sic mir, ich 




F. ¥Venn Sie so gut sein wollen ! Aber日ieschrei-




I ・,-i.：外科従 jh:j 'j ~ J.l 谷＼ji l 披
F 1':l・c・1 nichl ! A her d川 sch川letj九 nicht,wcnn 
man auch dc・uトペhschreibt. 
シテ特ニ少シ王室汗シダナラノ、。何レマタ。
Von der Sitte. 
習慣ニ就テホント＝サウデシタ。 1JF シ 1WJ乙 ;i1f ヲ；I~ イテモカ
マハナイワケデス。 l ト、 Guten Morgen, Herr Doktor ! ¥'ie ist !hr 
F’ Al恰o,W凡岳 soilich 、九日t泊n?.... Lieber I♂reun《1, I Helin【fen' Hal 
I-Iierdu叫 miirhte比hSie in Kenntms附叫｜ ォJ川ゥ。如何デスヵ。然fi1JHrレ＇＂ IJ力。
<las弓ichleichtes Fieber habe und vorsichtshalber ! l lー Gottloli,sehr gut. !ch ki¥nnte schon aufstehen. 
dιa' Hett hitc. lrh wercle mich freuen, wenn ich I I川 Iich noch nich t ? 
Sic bci mir bald begriissen diirfte. Es日ristSie ! 乎了革H，イ’）；＇ニ’ゴ＇＇＇ i＂ニ 1ミクl眠レマシタ。モウA主キ
bester 恥叩hen附 Dol《torK. Abe. r討 ； レサウヂス。未タザイケ 7 セyカ。
(l'ostscriptum) Ich habe die Karte Frau ＼＼＇山引 ! F. (Nein, noch nicht recht. I Lielier bleiber】Sie
di凶叫悶isie mir nicht F 刷 et,auf；ノustehen, I noch einen Tag im Belt. Sie ki'innen j:i r.1'c、h
obwohl es mir nicht g出 hrlichrn sein叫 ein瓜t. f einl叩。hlen,was Sie 可e目5.un
ソレデノ、7 何ント云ツタライ、デセウカナ。． ！ 羽・iec ganχgesund we巾 n.
!H＇干， Mt者－，思3三微熱7符， JT，己、n:t二臥床官量 I （イヤ，ポタ叫イケマセン）モウ一n井＝ンデ／／：－9}j 
一ft：ノ
下サレ~）.：ノ、ノ、点ノ、シキ次'if;』ニ御舛i骨~~ i シテ肘タ司4ノ、1(1：夕e収リ立基．ス’j(力Hi来7 ス。
敬 H 三・ .~J;ir: i I>. !ch folge Ihnen, wie ein gehorsames Kind seiner 
二frj1：此／葉市ハウエーベル夫人ニ口授セシモ I :¥1utter. 
ノユ紋。原生ニハ危険無キモノト fr:－ピラレ紋モP I l't 1; ／ 才仰言州通リニシマス。 1・皮従nil'（十子f!t
夫人ノ、起床ヲ計サず中力欣ユ似つ ｜ ガ母親ニJ.jJスル綾＝。
l s . , nicht "a Juコ E. 1 la-. freut mich sehr. Ich werrle bald wieder 
コノ i白人ドウデスヵ。 I kommen. Adieu vo巾 ilig’
1・＼ Danke vielmals. ! 大郷餅シイデスo Tl. ハ j（（グ拘ーターf€7 ス 0 1"1時ノ
減ニfrリ鄭 70 I HIJ左様サラ。
K Bitte schりn. Ich werde die Karle sofort ein- I l. Bleiben Sie <loch noch ein wenig, Frau Wei川？
werfen !assen. Ich muss jetχt gehen und ct was I Sprcchen Sie doch el was, gleich wa' ' Jch 
besorgen. Hier stelle ich Jhren Spazierstock. I h；山 furchtbareLangweile. 
¥¥'cnn S旬、川、凶tighaben, dann klopfen Sie I デモ，モウ少シ肘テ下サイ。ウエハア夫人。何
damit an der 'Nanci. So h【：・1rtman am besten. I デモヨイカラドウゾ何カ話シテ下サイ。私ハト
G ute Hesse rung ! I テモJ些J:rlデス。
ドウ致シマシテ。仰事，I~ ヲ投i~iサセマセウ o:fJ, I E. ＼＼川州民hdenn sp問chenコ Ach,mir kommt 
ノ、今1；ツテ，少シIH'hヲシナケレハナリマセン。 I etw出 in den Sinn, ich wer《le Ihnen etwas 
此成長二nIiノ散歩!Heステッキ＇ 7-j在キ γ ス。何 I praktisch wichtiges erzahlen, nicht wah日
カ必要サモノガアツタラ，此レデ倦ヲ川lイテ下 ｜ ー悌何ヲ訴シタラィ、デセウ。アハア，チヨヴ
サイ。カウ A レハ一番ヨク聞エマス。御大＇ Ji i ト思ヒヴキマシタガ，何カ1＇〔際l：必要ナ。j(7 ,/¥
ニ。 ' シマセウ，ネエ。
V Danke schi'm, >ielleicht schlafc ich ein wenig. ! Tl. Sehr gern. Also !angen Sie, bitte, an! 
{fil'f(: 7' ~J，，、多分少シl民リマス。 i 幸fi椛ヂス。ヂハドウゾ始メテ下サイ。
E. Jコ，仏 wlir【
wenn Sie ι・t、v九誌 sch、vitχer】． Auf、Viedersel司en! I gehen > 
工、， ソレノ、：.L'lIiニイ、コトエナリマセウ， ソ :n Uノ、判tl ~·~ ニ何ヲノ、キマスカ。
~~ 手n 令 言古 ヨリ：t
]). Natilrlich meine Strilmpfe, warum? I ハ弱イト 11スノヂノ、アリマセン。私γ怒ク思ハ
勿論 Strilmpfe（長靴下）ヂス。何故デスカ。 ｜ ナイデ下サイ。 （ιワfシャツ寸ノ下ニ I本流＝
E. Sehen Sie ! Darum habe ich gefragt. Es sind I Lシャツ1 ヲ夏＝れテヰルノハ老人カ病弱者カ
kelne Strilmpfe, die Sie anziehen. Es sind I デ，元以ナ才’Jポ ハーセヌコトナリ。）
Socken. St巾 npfegehen weit hiiher ilber das I J. Nein, nein, keir陀日pur! Sn etwas hiire ich 
Knie und w吋 ngewolmlich von den D…l gerne fon Ihnen, weil Sie es mit uns immer 
:mgewgen. I gut meinen. 
ソレ御覚。ダカラ私ノ、ー十字タノデ；＜.o:i＇・tbノツ ｜ ィャ， ィャ，少シモ。 :i'・}j，、何時デモ主主々ユ怒
ケルノノ、 Strilmpfeデア Pマセン。 s。ck旬、（知 ｜ 怠ヲ持ツテ府マスカラ， コy ナ4・；ノ、良一Y デ貴方
靴下）デ、ス。 Strilmpfe ハ膝ヲ越へテ遺品 j•,":j クノ ｜ ヵラ掠キマ A 。
ピ， ソシテ糊女性ガツケルモ／デス。 i E 山 nSie zum Beispiel auf der Stra悶 einem
D. Ach so! D日 wussteich ehen nicht. f Trauerzug begegnen, w山 machenSie d:mn ? 
ァ、，サウデスカ。ソレバツカリハ今／今主主勾lI Wie benehmen Sie sich ? 
ラナカツ 9デス。 ｜ タトへバ才？シft方ガ路Jニデ作列二台ツタナラパ
E. ＼・h tr:igen Sie unter dem Hemde, ich meine I ソIH寺ハドウシマスヵ。ドンナ行動ヲ以ラレ 7
unter dem Tagehemde, nicht unter dem N:icht- I ，..カ。
hemde? I J>. Ich sehe den Zug mit Mitleid an und sage nur, 
肌着／ 一F＂＂＂何ヲツケ，， A カ。 こ：；t:I HIL茄（ワイシ I wenn man einm:il gestorben ist, dann ist man 
ヤツ）ノ下ノコトデ，寝巻ノ肌策ノ下ノコトデ i tot. 
アリマセンガ。 ｜ 私ノ、行列ヲ同filfヲ以テ凡なリソシテ自分ニ云ヒ
n. Natilrlich ein Unterhemd. f 7 ス。一度死y デシ...7 トモウオシマヒダト。
勿論 Unterhemd（機衣）デス。 I E. Ach, Sie scherzen, Herr Doktor. Bei uns ist 
E. Dem sagt man nicht Unterhemd, sondern Un I eo Sitte, beim Vorbeifahren des Sarges den Hut 
terleibchen. f abzunehmen und sich zu verbeugen. 
ノレヲ lfnterhemd トハ云ハナイデ lJnterleib-I アノ、，冗談パカリ。我々／所デノ、舷／遁ノレ~~；ハ
ch en ト呼ピマス。 ｜ 明子ヲトツテ．敬鵡ヲスルノガ作法デス。
I>. Aher man叩richtdoch von einer Unterhose, I D. ¥Vas sol! das heissenコ
W江川m denn nicht von einem Unterhemd? ! ソレノ、何ウ云7窓l泳ヂスカ。
併シ Unterhose （ヅポン下） I ,j7モノカアル i J• lhs soil山 n,d;i.s man dcm Verst nen 
I －＂＂何放 Un附terhen】d ト－，；・ヒマセヌカ。 ; die letzte Ehre erwe肌
巳． Ich wei日 nichtwarum, aber man s:igt "・ Es I ソレハ死者ニ故後ノ敬意ヲ衣ス巾ぷヂス。
gibt nichts 
niclもt, Unterhemd町， I>ieUnterleibchen werder】 I be五ndetsich im S司q,ist vielleicht m:u】chmal
gew(¥Jrnlich von schwachlichen Leuten oder von I schon verfault. Jedenfalls ist er nicht sichtb:ir. 
alien Herr叩 getr:igen. D:imit will比｝、 nicht I Und m江n、P
叫 i:en,dass die Herren J :ip;i.ner sci日、．品clもlidも I dabei ist, oder ol> die Seele um den Sarg herum 
臼nd. Sie nehmen es mir nicht libel, Herr I "・hwel》t. ＼・engriisst man denn ? 
llokt肘 ｜ 成松， fJfシ!Itングモ／ハ死ンダモノデス。屍ハ
何故カ知リマン， flt-シサウ云ヒマス。 Unterleilト ！ 紘／ lj• ＝－ アツ テ多分大•Ji・／／，詰ツテ ｝，•：· リマ入。何レ
ch en 司リ他ニイiリマセン内 Unterhemd トノ、 I ＝シテモ屍ノサよエマセン。ソレニ粉1forlガ屍ニ未
云ヒマセン。 Unterleibchenノ、持油弱イ人か右 ; ダアルノカ， X中tit鋭、ガ;jf~ ノ周リヲウロツイテ f;1;·
人ガツケマ λ。ダカラトJツテ平J，、11.: ／紳 I: ; ノレノカ，少シモ知ラレテ府ナイノデス。ー悌計l司
1 1~ '1ト利被 ’的i 勾， ll ＇~ ・:1; I 抗
ニ御挨拶ナザレノデス力。
L Jch wじ1、 ドe]bstmcht, wen m九n <I九lic1日li、t
jじ【knfrilbi't c, so Sitte l，じlun、，
11、 ｜’l 身 モソ ノ f~~ ，. jl .: ~突拶ス ル ノカ知l リ マ 七 ン n
トー力 P，サウ ス川ノガ.｝！（：々 ノ l長I｛’l 'IL、デス。
l>. !ch Uじnk Ihnen 1 l＼九河、九日じn,Fr:ι11 ＼・＂＂ ＇
¥1.rnch也、lu’‘・p:i1『 lachcn un； ・lド， W<'IH、、，t
J :\p~ner ochen，《l問、りreinrn》 J:ildt、onBuddha 
川 ler< ；，・lt叶th 可cri1l'U日enund 1hm 1hrc I 1,1’Hi 
gun日 d:ll1rin日en. Sic lachen uns ＂＇以l1 ・＂＂＇ •
wenn w11 〆111 J:c l、piじl、orelem Hilde de、K;ii
、山 ‘ un－じtじ［’ntじrt:ini日l、cit 《lurch cme !cit hl' 
Verbcugung :rn,driicken. ¥Vl¥nn ,・inじトok!tcTat 




大保／欧洲人ハ111λ人ガi~ti ！象成ノ、中1111~製 ／ 由~J ユ御
il'f瓦y斡J主存立Iタルノヲ j削テ，J'<:， プ’えヒγ ＂＇o
マ 9-fli:々 力fl'.1~·~ハ illlr¥T.：，：；ノ古ljデ一寸ilPi1idAプシ
｛， ＇：； シク シテ 1，.；.，レノヲ見テモイえヒ γ 犬。 .（＇＂’シ止~I
十kナfrtカ，，え 7〕『I一干デ γ リ＼，λノナ
力 リ／，依二ij性γAんコトモ1’jJ、十主＝，λノ、レナケ
レノ〈ナラナイ ：4一ヂス。ソレニ!i:』：イテ ノjj）’：Cd.！ノ
f'I.ノ、， ウェーパー ）：：，｝＼.o I 
t・: Ach, I lnr lloktor. Hegen Sic、町hnicht auf 1 I 
kh l、ann伽 chnichb daflir. Jc山 nlallち 叫hc・int j 
m1r nicht richti日zusein, denJCm日en.ll' ・11b,hl'n, ・ 
dcr ;eine tiefgeriihrtc Ehrfurcht, Teilnahnw, 
I >cmUtigung etceter.l, etcetern durch山 川じVerb印－
gung ausgedriickl hat. l >ie刈 Verheu日un日 i,t
cloch g・1nκ natUrlich und men悦 hli1・l1. D九r九n
licgt nichts zu t:ideln, nichts au以 ulachen.
アノ、， ドクタアo ~rm シナイデ。 ヵ ， ノレハ1.
／長H・， 9 ・1；デノ、ァリ γ セン。イ ザレー シロ， jJ担
保H必ヲ シテl’l分ノ傑l(jナ1:;t！，政， l11t,!i, J'H抜 ~~＇ 々
J J<.ノ、ス 人ヲヲミフー Hノ、IEシタ ナ イI・.fj、品ハ忠ノ、
レ J ス。此 1fm1ifA ノ、 1・i' f~＞ .－；ト タ 1: 1f'！人デ人！日J(l(Jヂ
γ リマス。ソレヲJI.Y!lシタリ 笑 ツタリ λ ’＂，.＇）＇ハ
J• ！~ イ デ ス。
l >. J:r.1v1' Sic haben sid1 日I，，同irtigau，日以lrikkt目
'-.i,Jit ""hr, 11Tnn man den Cbuhen h.11，山
d.1 f m.rn トclhstcin Stiit k J l,Jz vereh1en，日e
、tIn、Tiにじ denn,、＼＇ennin dl'11刈 n,cndie （；【】tthcit
、mholisiert＂・I《l 1:1i11入nhlid.t・inじ、 Sl'il¥'crle
、t1d1・1 l'llC> t:uピl1L・<,dil' clurch mehrcre (;enじr.1-
tionen hindu1 ch auf 11ic h gcliefert、、川《knsine!, 
l1・k1’1111 id1 den 1':i11druck, :ib ob irh vrin den 
s . c・kn """' ( ；，.トkmmeinn Vorahnen umgehen 
、Ll'l'. J)a lll、h i< h meine f ・'I’P'"n auf di .( ;" 
!'.L'n,t:mck・、：rnftdri1・k,・1】oderdie，仁川町nmit clen 
l l:indc・n liel1 k• s、じ1 I>九吋λl lcs, wi1・ die I lじt:ri、
ung cin<'> L1hn · 11d c 11 ト； \l~l, l nトl》1in日leincr und 
dじトじlkn l，、：l'1ol＜》日i,chen I .r じに1111 ！~ t’dcr (;,. 
I川t、l'C＼＇じにun日
本尚t。j'l説 ノ、 山ilJ（デ ス。 （.~. f,,{111γnツテ川
レハ一本Jl・ヲデサヘモHy 子 J イリケデス。 マ
シテJ足＼・， .｛＇，＇シ ソノl付ニ刷＇＂＇ ：カ象徴サレサL』J，ν
ナラ パ。加代 ヲ市I（テ r'I分ニ，，yi；.ラレ担刀剣ヤ，t川
γ ＇~~メ 叩 ト 1J＂ 、わ！文 J'I ，，..ノポfl先ノ車，！jJ!¥1l ’'•:!-.: "' JI{ 
リI•~IJ レテ h•:· Jレ＋庇ナr:1~収ヲ ，：E ヶ 、，ス。ソレデfl.川、
,!i fi＇心ニ止t ＇.＼＇ノ ~切品 J会l吻 シ ~·I( F、丁一品J/iツナ愛権セ
ザ川 γj'.]、，ヒ ン。紳．テノ、；曲一tffク軟ニ挨拶ス，v
ノト令ク i11J － －’ノ 心fll\i'I甘興俗＼＇！•＂＇%！；ノ iむ信二 111:,fE
シテ』1:・ l) －~ A 。
1':目 !ch ¥'l'トlピht'J,J，＿、 halbuncl h~lh 、·c m den, w.ぃ
日ie、＂日にn 八l，じowil にじIiじn日1e、’or,、1・cnnSi' 
z. H. cine I >:rnn・. 、λにじn 以 ir clic ( ;,・1.1lri1 
Th1T、l～，f，、、≫rl'、＂＂＂，、、，lC'J・ochtcr.l1rg川、、！I
"ollcn > 
ドウヤラ ホン ドリノl ： フ .l＇~ }jノムー 7 •Ji ガj併リ J ス。
j)：シ， J’tシタ トへパ， l'i:んガ女刊2・…J'iUノ；L
'I: I Jc、入方令縦ト シ φ’七ウ .. =-ilf挨拶シ械ト
シタラド •I シ マス JJ 。
I>. I :i, d"・' l、1日.irIl< ht 同 Inver. !ch 1c1chじ ilmcn
meinc rcd1l1・ I Luu! und drii.＼、《 ihncndie iliri~· 
fl'叶
エリ ソレノ、ftJ・t: Yltシイコ lギ f リマ七ン。 μ
ハイIfiソノ人γ1品，TシIlシテ＇ Hlf/ f.ゾ附
クJI;¥リJ ス。
!'. I lb cliirlen Sic nirhl tun. Sit: 11i、tll ¥',lrl'O, 
,j、《lie I >;i111cn ihre I l.rnd "ic!H・11. ~けn、l be lei・
diにじn日lじcli仁l>.tllfl, ¥' l悼むnSie? 
ソント 。＇＂ソrテハ イケマヒン。 td'Lカソ J:f 'I 
1勾 平日 令 岡市 ヨ95
x：シ出ス迄rS=l;ネバナラナイノヂス。サウデナ ｜ イャ， ソンナ，J~ 7シテハイケナイノヂス。
イト武力ソ、.J;／女性ヲ侮辱シ担コトニナリマス。 lD. Wie dann? 
l伴リマシ 9カ。 ！ ソレデハドウシマスヵ。
Dumme Sitte’ I E. ¥Venn man jiinger ist :ils der andere oder wenn 
助成主：｛ l;l作法ダナ。 i man ho日ichsein will, dann geht man auf der 
Jn England ist sie noch strenger. Ein Herr liken Seite, nicht auf der rechten Seite. 
《lユrfzum Beispiel seine bekannte Dame auf der I l’l分ガ相手ノ人ヨリ若イヵ，或ハ敬意ヲ表シ政
Strasse nicht einmal begriissen, indem er seine I トスルナラ川，木側ヲ歩キ，右側I］ヲ歩イテハイ
Hut abnimmt und sich verbeugt, bevor die be- I ケマセンn
tre仔endeden Herrn nicht zue叫 begriis"that. I I>. I＞剖 W恥 te ich nicht. Ich halte山erI叫ht
英図デ〉、モツト六ツカシイデス 0 l;lトへバ紳 l: I vie! da von. 
ノ、iたシテ路 I・.デ知リ介ヒ／女性ニ附子ヲトツテ ｜ ソレハ知ラナング0 fj~ シ私ハソ Y ナコトエカマ
オ餅儀ナドヲシテハイケマセンロソノ女性ガ先 ｜ ハナイデス。
グ紳士二挨拶シナイ｜浪リハ。 ｜ I“ E' h:i.t vielleicht unter den gut befreundenen 
Dummes Zeug ! I Herren keine grosse Bedeutting. E，臼tal児 r 
n: 
Jlas j，、tal】erb口genannterenglischer (; ru州・ i fes汚ore、Ihnenlibel r】ehmer】. D:is、，《illenSi e 
flシ，之カ，所－諦英｜崎流．デス。 I do ch r】icht,oderコ
五nglischerGru", wenn die Darnen die Herren I 税特ナ間柄同士デノ、大シ担；むおガナイヂセウ。
1uer,t begriissen? Aha, jetzt komme ich nach. i flf シ此レガ何ト云ツテモ｛~k ／作法デス。サウ
In Berlin wurde ich manchmal von Darnen I デナイト先生ガ貴方ヲ目見解スルコトガアリマ七
bcgriis、t. Sic waren wohl Engliinderinnen, was ? I ウ。ソンナ事ハイヤデセウガ， ソレトモ。
生Itガ先グ紳士＝挨拶スノνノガ英同流デスカ。 I I>. '.¥i"ein, auf keinem Fall. Wie macht m:in, wenn 
アへ今治メテ判。マシ l;~ 1内体ヂノ、度身女性 I man zum Beispiel zu dritt oder zu viert gehtコ
カラ挨拶＋レマシタ。恐ク英凶締人デアツ担デ I Kommt dann der iilte>te Herr immer auf der 
セワ。ドウテセウ。 I rechten Seiteコ
llariiber k:mn ich nichts sagen. Vielleicht wi"en 工、令タイヤデス。打シタトへバ三人辿父ハ凶
日iedariiber besser Bescl吋 abκh. (D町 i
l《；innich I‘ein Urteil fallen.) Nun al》ersagen I ・｛＜，・ガ何日寺デモ右偽端ニ来マス力。
Sie, auf welcher Seite gehen Sie, wenn Sie叩 m I E. Nein ! Wenn Sie川 drittgehen, dann nehmen 
Beispil mit Ihrem Prnfessor市 .vierengehen ! I Sie den ProfeS>or oder den iiltesten oder Iluen 
ソレニ就イテハ何トモ云へマセン。恐ク私ヨリ I Gast gem.de in liner Mitte, nicht .¥her an einem 
モl'W方ガ良ヂ知ツテ府リマス。（ソレユ就イテ j Fncle. 
ノ、怠見ヲ注ベラレマセン。）扮f}シ今度二一ツテ御 I ィャ。打シ三人連テ歩カレルfg＇ノ、先生或ハ 1<:1ド
'l.i:ナザイ。担トへバi'.l}jヵ・先生 l、Jl:＝－散歩サレ I l記者或ハオ翁こヲ丁度 r!t•IJ エシテヲ端ニシテハイ
νn¥・ ハドチラ側ヲ歩キマスカ。 I ケ 7 セン。
'.lich日eht、garnichts an, auf welcher Seite. I l >. Hm, hm ! Das werde irh mir mer ken.. ( na、リn
kh gehe bald anf der reel巾 n,b:i.ld auf der I werde ich Notiz nehmen) 
linken Seile. I フム， フム， W：. エテ i~t ヵゥ。（注，U：シマセウ。）
ドチラ側ダラウヵ・令タtli:ノ、ナイデス。布ヲ歩イ I E. Noch eins miissc-n Sie nicht vergessen. ¥Venn 
担リ， Hドハ＇・＇ 7歩イヲリシ 7 ス。 I Sie目m Bei中elmil anderen Herrn oder I 
Xじin,1.¥、diirfenトienicl~t >O m:1.chen. ! in Ge同 l!sch:ift gehen und begegnen einen1 
ゴ~Hi I l本外科主主. ijoj '1~ J.! 谷 ＇1i 1 ~虎
Herrn, der einenτon Jhrer Gむellschaftkennt und 
denselben begrlisst, dann miissen Sie ihm glei-
chwohl den Gruss erwidern, wenn er Ihnen 
auch unbekannt (fremd) ist. l l~s i,t Sitte bei 
uns. 






I】 HabenSie weiter nichtsχu bemerken? ht das 





E. Norh eins ! ¥Venn Sie χum Beispiel auf der 
Stras坦 einemIhrer Bekannten begegnen, der in 
Gesell語chafteiner Dame geht, dann miissen Sie 
ihn zunach式 begriissen,obgleich er sonst gewoh-
nt いt.，、.venner allein geht一一一.Sie zuerst 
IU begriis日n,verstehen Sie ? 
モーツ3 モシタトヘノ、司路上デ女性ト同行ノ知リ
イTヒニ合ツタナラバ，先グ貴方カラ2主人＝挨拶
シ ナケレパイケマセン。タトヘ他ノ~リ、 知l9 
｛~ ヒガ一人デ歩イテ叶字入 ．賞b・ 4先ヅ拶挨ス
ルノカ吋同jデアツテモ。ワカリマシタカ。
D. J a,ich verstehe. 
ノ、ィ，角ギリマシタ。
E. Man liutet. Ich gfo.ube, <las i>t Herr Dr. Kono. 
1 ベル寸カ’lj~ リ？ A 。河野事士ダト思ヒ マス。
In einem Schuhgesch比
鏡店ヂ
J. Guten Tag! Jch m凸chteein P:iar Schuhe ha 
1》en.
今nノ、。靴ヲ一足欲シイヂス。
I・ ¥Va> fir eine Nummerコ
何統デス0
J. I l九、、•·eiss ich nicht. 
生世リ マセン。
l•. Ich werde Mass nehmen. ¥¥'cnn Sie so gut sein 




F. Drei und 目、• an1 ig Zentimcter. Lange vierzig, 




J. J:i, sclrn・1r;e, sowie ich hier habe. 
ノ、ィ，省、ガ今桜イテ肘ルノト恰度i司シ鎌ナ紫靴
ヲ。
F. ¥Vie gefilt Ihnen diese Fa"on > 
此ノ製ノ、ォ以ユ｛｛シマスカ。
J. Ich mochte anprobieren. 
組イテ見タイデス。
F. Ist sie Ihnen gross genug? 
大キサハ充分ヂスカ。
J. J a,ich glaube gross genug, aber seitlich driickt 
es mir ein wenig. Haben Sie vielleicht einen 
etwas breiteren , 
ハイ，大キサハ充分ノ様デスガ仰I］ヵ・少シ第litデ
A。モ少シ！おイノガアリマスマイヵ。
F. ¥Vollen Sie diesen :mprobieren? 
此レヲ緩イテミテ下サイ。
J. Der scheint mir besser als der andere. 
コレハアレヨリモ良イ線ニ思へ ？ 7.。
F. Ist er weit genug ? Sind Sie drin w1¥hler? 
1$iサハ充分デスカ。厄iイタ気持ノ、前／ヨリモ快
的テλ 力。
J Ja, der p品 stmir besser :ils der四 dere. Haben 
Sie vielleicht eine andere Fas討on in die;er 
G ri-,,se und Breiteコ
エ汁他ノモノ司リヨク合ヒマス。コノ大キサ
ト機サデ｛也ノ型ノモノガアリマスマイカ。
F. ¥Vic gefallt Ihnen, das ist <lie m《泣ernsteF拍son?




F. Ich glaube, <ler steht Ihnen am be;ten. l'l<I 
ist er Ihnen gross und weit genug? Drickt 
io:J 相1




J a,<ler gef1llt mir am be,(er】＼＼＇ a,kostet er? 
ヤア，之レガ一番以二人リ 7 シ担。幾ラヂスノJ。
Sieben un<l dreissig Mark. 
：訂版克ヂス。
Sieben un<l dreissig Mark ! Das i,t ein uner-
h;"1hrter Pre卜
:7胤克デスツテ。ベラ旅ナ依ヂ ス字。
llie l’rci,c der Schuhwa:iren sind in der Jett.ten 
χeit kol。ssalaufgeschlagen. ¥ ＼汁rhaben auch 
hilligere, aher sie、ver<lenIhnen weniger pa附m
Sie sind mehr filr Bauern und Arbeiter. 
相tよl·品ノ f:lli』脊ハ11~i1£Jf ＇’iii・ニ ij~n シマシ 11 0 モツ
l、’ム：イ／モアリ マス カコ j'(-)jユハ，，，，カナイデセ
ゥ。当官！ロ百約三カ，~働一者f{1J キデス。




[<. J九gewi>',wilnschen Sie eincn runclen oiler einen 
der Fa,son entsprechenden ? 
ハイ氷知シマシ担n 闘イノカソレトモ製ニtl'.
シ』~ Iヲオ‘担zデスカ。
J. Nicht den runden, sondern den dem Ahsatχ 
日enaupassenden. 
閥イノデf十ク テ，断ーニピツ 9 ~ イ？ツ 担ノヲ 。
F. Gut. 
’I’l：シイデス。
J. Was kostet d:i.s? 
幾ラデス。
F. l】asko>tct eins achzig. 
1蝋克80JI・テ見。






F. lrl1 werde ma) fragen. Wann k:mn man brin-
ヂF ,r; 21!7 
gen ? Sind Sie immer川 I(:1.l‘c; 
7 ア一、1・4ネテマヰリマス...:_ .・．．何時十字ツテ
行ツダラィ、デス力。イツモ御1£宅ヂス力。
]. Kiinnen Sie um elf Uhr schicken? 
11時頃＝脂ケんコトガ出来マスヵ。
J-. Ja gewiss. ht "' aber weit? ¥Vir haben 
n1lmlich keine A山 1¥ufer.
承知シ 7 シタ0 ＂＇カシ；hlイヂス力。トイブノノ、
使ヒ走リ／者ガ尉ナイノデス。
Nein, gar nicltt weit. Man geht die E而nger,t-
r江市eah bi語川1elem Schulhaus, Sie wissen, wo? 
イヤ，少シモ述クア リマセン。 E而ngerstrasse 'f. 
m校迄行クソヂス。何彪ニ校1tガアルカ知ヅテ
ノレデ‘セウ。
F. Ja, ich weiss wn. 
ェ、， F斤ハ知1ツテマ A。
J. Dann biegt m:m nach links um, gerade var dcm 
行chulhaus. Dort卜td陀 Brunnmattstr:isse. In 
pa:tr Schritten kommt man in den Hof hinein, 
dart Jinrlet man <len Eingang. 
ソレカラプ己ニ 11 リマ A 。γ度原校IT泊テ。ソコ
ガ Brunnm:ittstra日e デス。~ :1t- デ rl•姥＝入リ
マ λ。 ソコ＝入l:Jカ・ァリマス。
F. Gut. Wollen Sie die Schuhe gleich beχ:ihlen > 
’I’1＇.シイデス。 1(1：ク抑制tf＼＇；ヲ梯ツテドサイマスヵ。
T I・hich will gerade beκahlen. ¥Vas macht d:is ' 
品、， i:グ#Iヒマ.....0 /!f.ラ品ナ y"'...カ。





I•・ Eine Marlら、ier1ig,filnfχig uncl hundert !¥I山 l、
Danke schiin. I lier i、tdie Quittuni,;. 
］附i克， -10,uO, 100胤克。アリカ・8ウ御Miイマス。
コレハ受以i祇デス。
I' Soll m~n die Schuhe hinschicken, oder wolkn 
日1esie gleich anχiehen ? ( tragenり
制t ヲ Ii• ＼ケ マショウ カ， リレトモjfJ：グinf.イテh力
レマスヵ。（ lーミゲテftキマスカ。）
Ich、vercle,je ger:i.de :i.n1ichen. Und die日eSchu-
~！ J時 H 本外科書聖編第 H 巻第 1 披
he mochte ich gesohlt h:iben (sohlen ¥a;,en 1. 今1ノ、。化務的純粋ナ闘力・ァリマスカ。食型車印
私ハif:~：グ旗イテ行キマ AO ソシテ此ノ靴ノ、底ヲ ｜ チ税化しナトリウム守／事デス。
修続シテモラヒマス。 I IJ. Jawohl, wie vie! mikhten Sieコ
F. ¥Vic darf man das machen? :¥lu＞：、 dieSohle I ハイ ア リマλ。幾科御入丹lデスカ。
angen司htwerden oder angenageltコ If. Geben Sie mir, bitte, zweihundert Cramm d~－ 
如何致νマセウカ。底ヲ縫ハ十クテノイケマ七 I von 1 
ヌカ。ソレトモ釘ツケユシマスノ，a I ドウソコ 200瓦下サイ。
J. Lieber :ingeniiht. ¥¥'a民 kostetd:" ? I D. 只on-tnoch etwas > 
縫ツ夕方ガ司イデス。幾税テ、スヵ。 ｜ 他＝何カo
F. D人skootet ;ieben Mark. I T. Eine Badeseife und eine Toiletbeife. 
7嚇克デス。 I 1t;.m n-鹸ーツト化粧石鹸ヲーッ。
J His wann i,t es fert1gコ Il. ¥Yir h:iben verschiedene Sorten. Die ist zum 
何時迄＝－l:f1来アガリマスカ。 ¥ Beispiel sehr gut, ko,tet Stuck funfzig Pfennig. 
l' Bis nacJ1,ten :¥lonta[; wird es fe叫 sein. j 色村竜類ガアリ マス。 コレ叫1i＇ニヨイモノデ
＊泌／ H l喉迄＝出来アガルデ七印。 I "a ツー，；oi:－デス。
J. K凸nnenSie dann hin>chicken b"en? I J. Gehen Sie, bitle, davon ein Stuck! 
ソレデハ脳ケテ央レマスカ。 I ドウ ソ， ソレヲーツ下サ イ。
Iよ Jawohl,wohin? i I>. Gern, wa方 m「叫hten 吋ie fur eine Toiletbeife 
1衣生JIシマシ夕。 何虚へ。 1 haben > I】ieist P司rfumicrt,ist eine Glyzerin-
J. Tch川山 meineA《Ire、当ヒ schreibe孔 I，九竹、enSie, I seife, :n 1 sel、r; 
hitte, hierher schicken ! Im Laufe des Nachmit- I ヨロシウゴザイ マスc化粧石鹸ニハドンナノヲ
t.1~ ， his abends、iebenist iem九ndimmer川 ｜ 御入mデスカ。 ょとレハ芥水入リテ、噌 Lグリセ H
Ha附 i ン寸干i鹸ヂ， マ 担 ~I '
:f；／、ノft所ヲJ：キ Jセウ。何亙i，、此慮へ尉ケテ－ドザ I 一f ＼’h l《o邑tet吋ピ？
イ。 ’1後巾夕方 7 時迄必フ；＇ ~fl： カガ’セ＝ヰ マ ス。 ｜ 幾ラデスカ。
Iにじut.Wollen日icjd/I alles bezahlen? I n. Die ko，蛇teine Mark und <lie andert' eine 
’f1：シイ。 今令部テ梯＇／ 7下サイマ スヵ。 ! :¥forkノ川 n吋 日目ri,t die 】王al。d町mas
Ich川 de《l町 Schu
I》eえ；1hleich erst, wenn ich die Sch山 bekomme. I 之レハ 1蝋克デソチラハ 1蹴克20月デス。
此／軒tfl;'; ヲ争I~ ヒマ七ウ。底修純fl; ，、靴ガ l:fl 来テ j Kaloderm:i石鹸モアリマスガ，父州ニ評判カ’
MケテワLレタ時ニ姉ヒマス。 ｜ ヨク u;fL克シマス。
F. Gut so. I J. !ch、verdediese nehmen. 
ソレディ、テス。 ｜ 此レヲnヒマセゥ。
J. Adieu ’ I D. l）；ミr
プ正様ナ ラ。 ｜ 有リ雛7。4也＝何カ。
F. lJanke schiln. 
ずi'y !Jilt7御Pドイマンゲ。
In der Apotheke oder Droguerie. 
薬局或，、生薬屋ヂ
Guten T 九日！ I faben Sie chemisch reine母討ュ，，
ich meine k川 J,Ji, also Chlornatnumコ
1 J. Eine Tube Z:l.hnpasta, bitle. 
Lチュー プ1入リ練繭/tiヲーッ。
J. Eine Zahnblirote, aber eine weichι 
1l~I陽子モーツ。併シ軟イノヲ。
J. Hatten Sie vielleicht ein gutes 九Iitc! gegen 
/,1hnweh > 
l古川iユ d イ礎ガアリ 、，スマ fjJ 0 
1鈎
Ich m品chtenoch Aspirin haben. 
リレカラマダしア スピリン 1モ欲シイデスo
•· In T:ibuletten oder in Pulverコ
t~殉！デスヵ， ソレトモ粉末デ。
手I
Bitte, in 'Iぬulettenje von Null komma fin 
Gr江n】m.
ドウソコ 0,-jJCツ’、／錠剤lデ。
flier h:ibe ich ein Rezept. Wann kann man 
es :ibhohlenコ
l往 Jn ヲ持、y テ来テ肘リマス。何日、~＇出来マスカ。
Es wird eine halbe Stunde gehen. 
Fド日刊日ヵ、リマセウ。
Ich werde dann in einer halben Stunde vor 
bcikommen. 
ソレデハ！f三時Ii];iツテカラ来テミ マセウ。
Gut. Das Mittel wird bis dahin fertig sein. 




Herr Jloklor Abe! Ihr! ich Ihnen meinen 
l～eund vorstellen ? 
安部;r{・,:nユ干よノ友人ヲ手；i介シタイ。
Sehr gern, Herr Doktor Tomit:l’ 
心力ラ・：｛：プ，日HI君。
Herr Doktor Sato. Herr lloktor Abe. 
佐藤＇，｛｛ヂス（下ノ人ヲ先ュ パー7）。’f,<-,'¥j;j＼デスo
l'reut mich sehr. Abe isl mein Name. 
~l01ji· ニ総シイデス。私ノ、安部i テ’ス。




Sind Sie schon Jange in Europa' 
n1jハモウ長イコト除洲.：.J，.：・ラレマスカ。
Nein, ich bin erst vor acht T:igcn direkt von 
J:ipan :ius hier in Berlin angekommen. 
イーェ，ヤツト一週間部1j.:.j(i：桜1， －~，，：カラ此ノ ff'I
休二；｛イ9パカリデス 0vor I Tagen（トハ ；i＂ハズ）
Ach was! Und wollen Sie hier studierenコ
ァ、ナント。此えヂ大~＝－ i白ハレ ん ンデス jJ 0 
ιγ ,jri 2¥Jfl 
denn ich bin schon Doktor. 
イーエ，モウ大~！.：.沼 7必吹ーハアリマ七ン。モ
ゥE肘：デスカラ。
1¥. ¥Vo haben Sie Dりktorgemaclョt,wenn ich fr・a-
gen darfコ
何慮デ大l}＇もヲ卒業ナサイ マシ担。火線デスガ。
S. Vor drei Jahren doktorierte ich an der medi/.i 
nischen Fakultat zu (in) Kyoto. 
三＇.J'古IJ京都鰐科大槻ヲ卒業シマシタ。
,¥. Ja, richtig. Dann hrauchen Sie nicht mehr /U 
studieren. 
ftX ＇レ .f''i 。ソレヂノ、モウ大~＝－ 油 7必要ハアリマ
セン。
S. '."ein, ich mochte an einem hestimmten Thema 
、i、sen、ch.lich arbe1ten und d:u】eben父eitweisc 
Klir弘i《enhe>uchen, um meine l《linis‘：henKennt-
ni弓告e/U er、••e1tern
イー 」ー ，干J.ノ、一定 ILテー マ lデ研究ヲシ担イノ
ヂス。ソシテ傍ラ 11~·・ 々臨床知識ヲ :JrJi ゲルタメユ
病院ヲ訪ネタイノデス。
A. lJ九時 istgew卜討 einrichtiger Stand！】unkt.
ノ レノ、担 シ カこ常然ナ｛J'jl;/j'· ~ デス。
日. Jch、verdeSie nicht )anger aufh:ilten. 
"1'.i: )jヲ1ξク御ザfl)Jif数シマスマイ。
A. lite, bitte, Sie ,1;・,ren mich nicht. 
ドウシ－. ＂＇テ．芽：シ 支ーへナイノヂス。
S. lch werde mich empfehlen. Und ich ware sehr 
froh，、vennich kiinftig in 九lienBeziehungen auf 
lhre Freundschaft rechnen diirfte. 
オ暇致シマセウ。今後線テノ鮎ヂ， j'.i:方／御友
,;flヲ願へタラ手l、ノ、大事豊熔シイデス。
A. l>a、isteben auch mein ¥Vunsch. Es hat mich 
sehr gefreut, line Jlekiinntsch:ift χu m:i.chcn. 
Jch hoffe, Sie lifters hei mir begriissen zu diirfen. 
私コソ。オ；11 カヅキ＝ナレマ シ テ非＇iii•:t事シイ
テス。ドウゾ度々御来訪下サイ。
日 Auf1～’iedersehen, Herr I Joktor’ 
何レマ担。
A. Auf ¥Viedersehen, He1 r I Joktor ! 
fiJレマダ。
Nein, ich brauche nicht mehr Ill 刈山lieren; I A. Kennen sich die Hen en? 
:.11 I l本外科宮町両信 14 ~き ';f~ I 鋭
アナタJ土オ知リ合ヒデスカ。
R. und S. Nein, noch nicht. 
Bトs. イヤ，マダデス。
A. Darf ich Sie bek:mnt machen ° Hier Herr 




B. Sehr angenehm’（Freut mich sehr ~） 
ゴロシ九（大祭給シイ。）
S. Sehr angenehm’ (Freut micl三 世hr’）
ヨローク。（大種差主主シイ。）
A. I、tHerr I'rnfessor zu sprechenコ
先生＝ォ fl.＝.ヵ、レマスカω
lJ. Herr I’rofe百orlie't noch im I-rn円九九lbis elf. 
Sie mihsen ein wenig " trlcn. 
先生 ハ·,f: ダ誠一年：テ 1--ll~＇ユ迄治共デス。少時手.＼＇ 9
字バナリマセン。
A. ( :ern, darf ich hier warten ? 
承知lシマシタ。此L住デオ作チンティ、デスカ。
l>. Ja gcwi'・ Und wen darf ich meldenコ
司ロシイデス。トナタテイラツシヤイマスカ。





Gespriich mit einem empfohlenen Professor. 
紹介ヲ受ケタ教授ト J1童話
I>. Herr Professor 15,,1 bitten. Bitte, komrnen S1e 
m1t m1r Ich werde Ihnen珂 inZimmer出 i日en.
3土授カドウソe ト仰イマス。ドウ ・／，私ト一緒ユ
来テ下サイ。ォ部Ii；：ニ案内シ マセウ。
入 khbitte Sie. 
ドウソオ』ifヒシマス。
D. Hier ist 、~ in Zimmer. 
5士f受・千デス。
l'. Ile rem’ 
4入リナサ イ。
A. Guten T九日， Herr Professor '.
ノ1-1ノ、0 Herr [’rnfe,•or. 
P. Guten "Llg, Herr Kollege’ Ich hei出eHen！引二
今Iハ。手L，、 Henleyデス。
A. Tomoda ist mein Name. Und ich besuche Sie 
auf Veran!J.ssung von Herrn Professor Sano, 
den Sie gut kennen. Darf ich Ihnen seinen 
Brief (seine Karte) iiberreichen ° 
革I.，、友倒デス。 nHガヨタ御存知ノfヰ野博士／
手；lfl「デオ訪宇スルモノデス。紹介ノ手紙（名刺）
ヲオ ~if_ シシ 9 イノヂス。
1' Ach、o 討iesind ein ・Freund von ihm. ¥"1c 





入 I’rofe桔orSano geht es sehr gut. Er hat eine 
立rosseI' ra x i、
佐野博 I ： ノ 、！~fl . ;, y亡与え デス。彼ノ、峨大ニ l井l'A'~ ンテ
ル；マス。
I'. s川、H’Iler w.1r ein sehr netter Herr, machte 
gernトip:i、， erκahlte凸ftersWitχe seiner eigenen 
Fabrikation. ¥Vir sind mitein:mder sehr gut 
ausgekommen. Aber <ler war em aus日rstar・
beit>:imer ¥I叩叫h Fr hat eine gros田 Arbeit
publiliert...... . . Und womit kann ich Ihnen 
dienen ? lch .tehe Ihnen immer zur Verfiigung, 
.ーund ich wer<le Ihnen gern alles tun, "'"' 








入. Ich <lanke Ihnen bestens. lch』in目hrfroh, 
d:iss ich auf litre freundliche Giite rechnen darf. 
Aニ有リガ担ウ干r:ジマスc 御親切.＝.f.i~fl スルヨ








'・ Dtirfte ich Sie bitten, mich Herrn Professor I wenn Sie einmal an ihn schreiben. 
Kiirte zu empfehlen; denn ich mi¥chte bei ihm I ドウシマシテ。左様ナラ。佐野村.iI：エ御手紙／
cin wenig seine Operationen :msehenコ（denn I folj ハ 11.政ク f~ シ添へテ下サイ。
ich m凸chtegern fir einige ¥Vochen seinen Ope- l A. Jaw刀hl,ich will (werde) eぉ；rn,richten.
r:'ltionen beiwohnen.) I 承知シマシタ。ソノ様ニ致シ＇ ,.,o 
Kiirte敬授ユ御紹介阪へマセンテ、セウヵ。ト巾 I Gespriich mit einer Wirtin einer Pension 
シ，.A Iノ、少シ鮒受ノ，1'fデ手術ヲJ.!,!i持シタイノ I auf der Strasse. 
n 。（蜘n司教授／手術ヲミタイカラデス。） ｜ 下宿J主婦ト路上ヂJ鰯
¥ Darf ich Sie bitten, mich Herrn Profe同orAsher I A. Guten Tag, Herr Doktor ! 
empfehlen （附stell叫 1uwollen ° Ich mi・，山e I 今H～Herrl>oktor 
gem bei ihrn wissenschaftlich；凶eiten. ! S. Guten Tag, Frau Anton ! 
A合er数授ニ御幸fl介シテ下サル様御願ヒ巾シマ ｜ 今llノ、。 FrauAnton. 
λ。教授／詐デ研究ヲシタイノデス。 I A. Ich hahe Sie lange nicht rnehr gesehen. ¥¥'ie 
》 Seibstver剖 ndlich.Jch gebe Ih即 nmeine Ernpf- I geht's Ihnen sonot? 
ehlung ..…So, nehmen Sie dies mit, wenn Sie I 久シ振リデス。何モオ費りア 9"7センカ。
Herr o島ssorA、herb目ucl丑en!
Sie, il主nzu l】esuchen? I ,cl王lecht. Und wie geht es Ihnen? Sie民ehe r l
勿論デス。私／車；i介欣ヲ差シアゲマ A 。．．ソレ， I aber sehr gut au内 vielbesser, als gewesen ist. 
Asher教授ヲ訪rm＂＇ル時ノ、之レヲ打ツテ行キナ ｜ ァリガタウ。仔tlユ可ツテ特ユ怒イコトハアリマ
サイ。何時教授ヲ訪問ノ寸考へデスカ。 ｜ セン。ソシテ:l'i:方ハ如何デス。併シ:i'L・方ハ健康
A. Ich mochte morgen gehen. I ＝見エマス。ヒト頃ヨリモズツト健康ュ。
私ノ、明Fl行キ皮イデス。 I A. Ich d:mke Ihnen. ;¥lir geh's g:mz gut. 
l>. Ihnn gehen Sie nachmittags um drei Uhr zu I アリガタウ。至ツテ元以デス。
ihm in sein Laboratorium ! lch werde morgen [ S. l ＞川 istdie Hauptsache. 
合Uhtelephoniscl王 m凶itihr 
darnuf aufmerl《sammaclミen,<lass Sie morgen I A. Sie haben aber bedeutend zugenommen (abge-
川 ihmkommen. I nommen) und sehen 'ehr freudig (trauri日） aus. 
ソレデノ，'r・後三時研究室ユ教授ヲ訪宇テ行キナ I ¥Vas ist mit Ihnenコ
ザイ。私ノ、明日早ク屯，i,f;ヲカケ， nJ；ガ切jH行 I 1lt- シ立方「ノサド’iii•=-J巴リ（格セ）マシタ。ソシテ如l
タ事ヲ彼ニ注意シテオキマス。 ｜ 何ニモ姑シ（悲シ）サウデス。ドウンタノデスカ。
A Ich danke Ihnen. Aber n凶加3 品、 Herr i S. bt伽 mfigl凶？ Hi">ren Sie, Frau Ant叫
Professor Asher dadurch gesti1rt w1rd. i momentan habe ich nichts刊 tun,al沿 zufaulen-
アリガタウ存ジマス。シカシソンナコトテ＇ Asher I χen. Ich genies弛 jet1tein wenig <las dolce 
致授ノオ邪腿＝ナランデセウカ。 I far neiente. 
P Nein, nein, da haben Sie keine Angst. I ホントウデスカ。チヨット，トス。 FrauAnton. 
イヤ，イャ，御心配御無！日。 I r-1下私ハプラブラシテルダケデス。今，少シパ
A. Meinen besten Dank, Herr Profe針。r.Ich empf- I カリ安逸 7 食ツテ ！，•；· マス。
ehle mich. I A. Das verdienen日ieganχmit Recht, nachdem 
アりガ9ウ存シマ λ，HerrProfessor。ォ暇致シ I Sie mehrere Jahre wegen Ihrer Arbeit Tag und 
マス。 I Nacht angestrengt arbeiteten. Das ist fir lhre 
I'. Bitte schi¥n ! Auf Wiedersehen, Herr Kollege ! 
lch lasse Herrn Professor Sano bestens griissen, 
Gesuudheit gerade notwendig, d；円、日ie sich 
einmal gehiirig ausruhen. 





:-;. Aber was machl Jiu Bruder? Ich ka.nn ihn 




A. Lr war kro.nk, nachdem Sie van un、fnrtgingen.
Tler mu5'te vier ¥¥'"cl山 1d‘u Belt hiiten (im 
Bett bleiben）・ Gottlob,er i、t、r;iederganz gesund 
Morgen弓 schcmum sechs Uhr ぃter auf河 inen





:-;, ¥'.1、日ienicht 、九日en' l >.won wci、le1ch gar 
nichts. (keine Spur) 
ァ、ソウデシタカ（コレノ＇.0・1卜）。少シモ知lラナ
ンァ。
,¥. Kehren Sie bald nach I l.uN・ パircicl、0Ich meine 
Jl,l《IrIhrer Heim九t.
11：ク家ニ飾ラレマスヵ。御究明！Jl.へデスゴ。
メドJem,noch nichl I・、wire!noch emige ¥¥'ochcn 





A. I・，、 wiirde uns schr・freucn,wenn Sie r in1111i 11 
unsパ1mThee kommen wollten 
一度我々ノ 4 茶ニオ向デ下サレパ~／＇’fo；・ニ斜シイ
ノデスカ「。
S. ¥¥'arum denn nicht, Sie、indsehr freundhch. 
Ich明・ollteja so wie so cmmal 1u Ihnen kommen, 




A. ＼＇九nnwerden Sie kommen, Herr Dok tor? 
filJPt-i世イデニナリマス。 HerrDoktor. 
S. Das konnte ich nicht 只ichersagen. J edenfalls 
im I .aufe der n江chsten ¥Vache. ＼＇九nnpasst 
Ihnen am besten ? 
ソイツハハヴキリ五へナインテスガ。ト＝カク
来組中＝。何日ガ:.i'Ui ニ一番有~I合ィ、デスカ。
A. Nachste ¥Vochc sind wir .u1s-er Mittwoch und 
日amstagimmer bereit. 
4と泊ノ、1）＜，二上隅以外イツデモ御f.チシマス。
日＜;ut. IJ::mn sagen wir, n'1chsten llonnerstag ! 
ヨロシイ， ソレデコウシマセウ 0 ＊油木曜トシ
マセウ。
A. J agut! Abgemacht ! Verge>Sen Sie nicht ! 
！白：シイ。約!I！シマシタョ。 1hl:皮デスョ。
日， ;,Tein,nein. Jrh vergesse e、mcht.
ノ、ィ，ハイ。，忘レマセン。
A. Also dann, ich werde日ienicht Hinger aufhalten. 
Auf ¥Vieder;ehen, Herr l loklor’ 
ソレデハ.1'i:Ii 7長クリlキWIメマセン。左傑ナラ
liJレマタ。 HerrDoktor. 
メ Auf¥¥'ieclersehen, Frau Anton! Ich lasse Ihren 
Bruder recht freundlich griiS>en. (Grl担当enSie 
Ihren Br吋errech t freundlich von mirリ（Ich
hestelle meinen besten Gruss an lhren Bruder.) 
J,:f.｛＜：ナラ何レマタ， FrauAnton。何キー御令弟ニ
•1'1.・蚊ク。
A. D:rnke bぐh;・,n, Herr Doktor. Ich werde c., 
出isricl主ten. Adieu' 
1J 9ガタウ， I[err lloktor0 1/・lf事へマス。左掠
ナラ。
日. Adieu' 
左様ナラ。
